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Liberal Studies as a mandatory subject in the New Secondary School curriculum will be implemented starting from
September 2009.  This subject adopts an inquiry-based approach and the content is structured around a range of
important contemporary issues. Teachers face new challenges in teaching and assessing this subject: how to guide
students to read critically, find useful information from the internet, formulate inquiry questions and to undertake
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evidence-based inquiry; how to support student collaboration and at the same time be able to assess the efforts and
achievements of individual students; and how to provide adequate feedback to students at various stages of inquiry
such that assessment can be both formative and summative. In addition, facilitating students to work autonomously
online generally brings heavy workload on teachers. This paper introduces the Learning 2.0 project which comprises
the development of an open-source online learning and assessment platform using Web 2.0 technology to provide
support for the learning and teaching in the NSS Liberal Studies Curriculum.
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估能促進學生的學習（Shir ley ,  2001;  B lack ,
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